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Od autorów
Publikacja jest próbą bibliografii zamkniętego okresu dziejów gospodarki polskiej pod 
rządami komunistycznymi (1944-1989). Jest to bibliografia wtórna, retrospektywna i selek­
tywna. Została opracowana przede wszystkim na podstawie głównych polskich bibliografii 
narodowych -  Przewodnika Bibliograficznego oraz Bibliografii Zawartości Czasopism. Zo­
stały także wykorzystane: Bibliografia historii polskiej, „Przegląd Bibliograficzny Piśmiennic­
twa Ekonomicznego", Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1979-1989 i biblio­
grafie branżowe. Pomocne okazały się również bazy internetowe Biblioteki Narodowej. 
Znaczna część opisów bibliograficznych została wykonana z autopsji.
Bibliografia obejmuje publikacje wydane w latach 1944-2002. Duża liczba źródeł i opra­
cowań dotyczących tematu wymusiła na autorach dokonanie selekcji i usunięcie pozycji 
uznanych za mniej ważne lub pozbawione wartości naukowych. Z tego też powodu w 
bibliografii znajduje się stosunkowo niewiele pozycji opublikowanych w dziennikach i po­
pularnych czasopismach. Publikacje obcojęzyczne dotyczące tematu zostały ograniczone 
do uznanych za najważniejsze. Autorzy zdają sobie sprawę z różnego stopnia wiarygodnoś­
ci przedstawianych publikacji, pozostawiając ocenę przydatności poszczególnych źródeł i 
opracowań samym czytelnikom. Są również świadomi niedoskonałości opracowania oraz 
konieczności dalszej jego korekty i uzupełnień. Jednocześnie wyrażają przekonanie, że bib­
liografia będzie pomocna w pracach badawczych nad gospodarką centralnie kierowaną w 
Polsce oraz w dydaktyce, głównie dla studiujących kierunki ekonomiczne.
Część I bibliografii obejmuje prace o charakterze syntetycznym, informujące o źród­
łach, źródła publikowane i statystyki o charakterze ogólnym, bibliografie, biografie i pa­
miętniki, informatory i tytuły prasy ekonomicznej. Część II zawiera opracowania szczegó­
łowe odnoszące się do rozwoju ludnościowego, przemian społecznych, migracji i osad­
nictwa, zatrudnienia i bezrobocia, związków zawodowych i konfliktów społecznych, 
warunków bytowych ludności, systemu ekonomicznego i organizacji gospodarki, plano­
wania gospodarczego i przestrzennego, strategii i polityki gospodarczej, struktury gospo­
darczej i przestrzennej, gospodarki regionów wraz z problematyką ekonomiczną Ziem 
Odzyskanych, miejscowości i gospodarki komunalnej, monografii przedsiębiorstw i insty­
tucji, sytuacji gospodarczej, problemów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, przemysłu, 
rzemiosła i budownictwa, transportu i łączności, handlu wewnętrznego, usług i gastrono­
mii, spółdzielczości, handlu zagranicznego i współpracy z zagranicą, roli Polski w Radzie 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, finansów i ubezpieczeń, bankowości i pieniądza, in­
westycji, dochodu narodowego oraz miejsca Polski w gospodarce światowej. W części II 
źródła publikowane i statystyki występują w poszczególnych rozdziałach o charakterze 
branżowym i funkcjonalnym.
Rozdziały 3, 4, 5, 6, 10,11, 14 są autorstwa Anny Jarosz, rozdziały 1 ,2 ,7 , 8, 9, 12, 
13 ,15 ,16 , 24, 29 przygotował Andrzej Zawistowski, zaś rozdziały 1 7-23 i 25-28 Janusz 
Kaliński, który opracował koncepcję bibliografii oraz sprawował kierownictwo całości pro­
jektu. Autorzy wykorzystali komputerową bazę danych opracowaną przez Karola Kaliń­
skiego.
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RSW -  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
RWPG -  Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
SAP -  Socjalistyczna Agencja Prasowa
SBP -  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
SD -  Stronnictwo Demokratyczne
SGGW  -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
SGH -  Szkoła Główna Handlowa
SGPiS -  Szkoła Główna Planowania i Statystyki
SIB -  Spółdzielczy Instytut Badawczy
SliTG -  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
SliTK -  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
S liT M P - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
SliTPCh. -  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
SliTPH -  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
SIN -  Spółdzielczy Instytut Naukowy
SK -  Społeczny Komitet
SKRZ -  SK Ratowania Zabytków
SNPiS -  Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych
SOP -  Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa
STC -  Stowarzyszenie Techników Cukrowników
SIN -  Śląski Instytut Naukowy
ŚIW  -  Śląski Instytut W ydawniczy
TK -  Towarzystwo Kulturalne
TM -  Towarzystwo Miłośników
TM HiZK -  TM Historii i Zabytków Krakowa
TN -  Towarzystwo Naukowe
T N O iK - T N  Organizacji i Kierownictwa
TO nZ -  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
TP -  Towarzystwo Przyjaciół
TPN -  TP Nauk
TPPR -  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
TR -  Towarzystwo Regionalne
TRZZ -  Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
TSK -  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
TW W P -  Towarzystwo Wolnej W szechnicy Polskiej
UAM -  Uniwersytet Adama M ickiewicza
UG -  Urząd Gminy
UGd. -  Uniwersytet Gdański
UGM  -  Urząd Gospodarki Morskiej
UJ -  Uniwersytet Jagielloński
UŁ -  Uniwersytet Łódzki
UM -  Urząd Miasta
UMCS -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
UM iG —  Urząd Miasta i Gminy
UMK -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UNRRA -  United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
UO  -  Uniwersytet Opolski 
URM -U rząd Rady Ministrów 
US -  Urząd Statystyczny
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USz. -  Uniwersytet Szczeciński
UŚ -  Uniwersytet Śląski
U W  -  Uniwersytet Warszawski
UW M  -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
U Woj. -  Urząd Wojewódzki
UWr. -  Uniwersytet Wrocławski
W AiF -  Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
WAP -  Wojskowa Akademia Polityczna
WAW -  Wielkopolska Agencja Wydawnicza
W BP -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna
W D K -  Wojewódzki Dom Kultury
W IM BP -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
W KiŁ -  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
W N T -  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
W O  -  Wojewódzki Os'rodek
W O IT -  W O  Informacji Turystycznej
W oj.AP -  Wojewódzkie Archiwum Państwowe
W oj.BP -  Wojewódzka BP
W ojsk.BP -  Wojskowa BP
W O K -  W O  Kultury
W OM  -  W O  Metodyczny
W OPP -  W O  Propagandy Partyjnej
W O PRL -  W O  Postępu Rolniczego i Leśnego
W O W  -  Warszawska OW
W P -  Wiedza Powszechna
W P liS  -  Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
W RON -  Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
W RZZ -  Wojewódzka Rada Zw iązków Zawodowych
WSE -  Wyższa Szkoła Ekonomiczna
WSH -  Wyższa Szkoła Humanistyczna
W SHE -  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
WSI -  Wyższa Szkoła Inżynierska
W SiP -  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
W SK -  Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
WSM -  W yższa Szkoła Morska
WSN -  W yższa Szkoła Nauczycielska
WSNS -  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
W SO  -  Wyższa Szkoła Oficerska
W SP -  W yższa Szkoła Pedagogiczna
WSR -  Wyższa Szkoła Rolnicza
W SRP -  Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna
WSS -  Wydział Spraw Społecznych
WSSS -  Wyższa Szkoła Służby Społecznej
W US -  Wojewódzki Urząd Statystyczny
W W SE -  Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
W yd. -  Wydawnictwo
W Z CRZZ -  Wydawnictwo Związkowe CRZZ
W ZPH iU  -  Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
z. -  zeszyt
ZAP -  Zachodnia Agencja Prasowa
ZG  -  Zarząd Główny
ZGSRP -  Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej 
ZIRz. -  Związek Izb Rzemieślniczych 
ZM -  Zarząd Miasta
ZPC -  Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego
ZPK -  Zw iązek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych
ZPO -  Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego
ZRSRP -  Zw iązek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej
ZSCh. -  Zw iązek Samopomocy Chłopskiej
ZSL -  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSS -  Związek Spółdzielni Spożywców
ZTP -  Zrzeszenie Transportu Prywatnego
ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZU T -Z ak ład  Urządzeń Technicznych
ZW CRS -  Zakład Wydawnictw CRS
ZW CZSR -  Zakład Wydawnictw CZSR
ZW S -  Zakład Wydawnictw Spółdzielczych
ZW SiP -  Zakład Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych
ZZH -  Zw iązek Zawodowy Hutników
ZZPP -  ZZ Pracowników Poligrafii
ŻIH -  Żydowski Instytut Historyczny
ŻZPS -  Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego
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